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Szuďjektív áttekiŶtő és köszöŶtő  
 
Megtisztelő a felkérés, hogǇ a Párďeszéd első száŵáďa írhatuŶk Đikket, hiszeŶ ŶagǇoŶ régóta ǀártuk 
ezt a pillaŶatot ŵi is! Bár a Đíŵ ŵég ŵiŶdig ŵagáŶ hordozza egǇ ďefejezetleŶ párďeszéd fel Ŷeŵ 
oldott proďléŵáját, és ezért Ŷeŵ SzoĐiális MuŶka ŶéǀeŶ jeleŶik ŵeg újra, folǇtatǀa egǇ ŶagǇoŶ 
foŶtos és sikeres periodikát – az alapító szerkesztők ŶagǇoŶ ďölĐseŶ elfogadták, hogǇ Ŷeŵ ŵiŶdeŶ 
proďléŵa oldható ŵeg, ígǇ ez seŵ! Göllesz Viktor taŶár úr, az eŵlített szakŵai folǇóirat alapító 
főszerkesztője sírďa ǀitte a ĐopǇrightot! Az utódok pedig tiszteletďeŶ tartják akaratát, ha ez ǀolt az, és 
ezzel tulajdoŶképpeŶ, ha ilǇeŶ sajátos ŵódoŶ is, az eŵlékét ápolják, aŵire egǇéďkéŶt élete 
teljesítŵéŶǇéǀel teljeseŶ rá is szolgált! 
Ezzel a ďeǀezetőǀel ŵár ďeŶŶe is ǀagǇuŶk a szoĐiális ŵuŶka hazai törtéŶetéŶek felidézéséďeŶ. S 
ez az öŶŵagáďaŶ is ďoŶǇolult törtéŶeti pillaŶat, aŵiŶek részleteiďeŶ ŵi is ďeŶŶe lehettüŶk, adta az 
ötletet, hogǇ eďďeŶ az üŶŶepi száŵďaŶ Ŷe a szokásos forŵáďaŶ próďáljuk ŵeg a felkérésďeŶ 
ŵegfogalŵazott kérdésekre ŵegadŶi a ǀálaszt, haŶeŵ iŶkáďď a „részt ǀeǀő ŵegfigǇelő” 
szuďjektíǀeďď, „oral historǇ” jellegű ŵegközelítéséďől, eljutǀa a ŵáig. ;Ezért is a szeŵélǇes stílus – 
„szerzők” helǇett „ŵi” ŵoŶdjuk el a goŶdolataiŶkat, eŵlékeiŶket, érǀeiŶket. S taláŶ az illeŶdőŶél 
töďďször idézzük a téŵáďaŶ ŵegjeleŶt saját írásaiŶkat is.Ϳ Reŵéljük, elfogadják az olǀasók, hogy 
ezúttal Ŷeŵ a hűǀöseŶ tárgǇilagos ŵegfigǇelők írŶak Đikket, haŶeŵ ŵegeŶgedjük ŵaguŶkŶak, hogǇ 
ezúttal az életüŶk törtéŶetét jeleŶtő töďď éǀtizedről azzal az izgaloŵŵal és átéléssel írjuŶk, ahogǇaŶ 
azt ŵegéltük! ;Csak ďiztatŶi tudjuk kedǀes kollégáiŶkat, hogǇ tegǇék ugǇaŶezt – szereŶĐsére sok 
ŵagas feszültségeŶ dolgozó pálǇatársuŶk ǀaŶ –, ígǇ száŵítuŶk is az Ő ŵegértésükre és jöǀőďeŶi 
írásaikra!Ϳ  
Megtehetjük ezt a kifejezésŵódot ugǇaŶakkor taláŶ azért is – biztattuk magunkat –, mert 
tulajdoŶképpeŶ elég sok írás foglalkozott ŵár a kérdéses időszakkal, és az Esély, a KéziköŶǇǀ szoĐiális 
ŵuŶkásokŶak ϭ–Ϯ. kötete, a KapoĐs, egǇes HilsĐher-köŶǇǀek, egǇ sor kiadǀáŶǇ kiǀáló szerzőktől, 
külöŶďöző egǇeteŵi-főiskolai kiadǀáŶǇok „szoĐiális” taŶszékekről, PhD-dolgozatok szerzői és 
Điǀilszerǀezetek kiadǀáŶǇai, illetǀe koŶfereŶĐiaelőadások, ǀagǇ éppeŶ a Digitális ArĐképĐsarŶok 
tiszteletet paraŶĐsoló életŵűǀeiďeŶ foglalt iŶforŵáĐiók stď. leírták és eleŵezték a foŶtosaďď 
lépéseket, folǇaŵatokat.                   
Mi itt hiteleseŶ szeretŶéŶk elŵoŶdaŶi a saját érzéseiŶket és goŶdolataiŶkat arról, hogǇ ŵi hogǇaŶ 
láttuk, éltük át és taláŶ alakítottuk azt, AHONNAN JÖTTÜNK, és ahhoz képest, hogǇ ŵit ǀártuŶk, 
reŵéltüŶk, HOVÁ ÉRKE)TÜNK. Mi ǀalósult ŵeg a terǀekďől, és ŵi Ŷeŵ? S ahol ǀaŶ erről tudásuŶk, 
kicsit ki-kiŶézüŶk, Ŷeŵzetközi koŶteǆtusďa ágǇazǀa a hoŶi szoĐiális ŵuŶkát. S íruŶk arról is, hogǇ ŵi 
lett, aŵit Ŷeŵ terǀeztüŶk? TerŵészeteseŶ téǀedhetüŶk is – ďeszélgessüŶk! 
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Kezdjük rögtöŶ azzal, aŵit Ŷeŵ terǀeztüŶk, a ŵáǀal. Ez utóďďi ŵiatt ŵélǇ Đsalódást érzüŶk! 
Aŵiatt, hogǇ huszoŶöt éǀ utáŶ Ŷeŵ lett joďď a ǀilág, sőt sok tekiŶtetďeŶ ŵég rosszaďď, ŵiŶt akkor 
volt, amikor indultunk – s ezt egǇáltaláŶ Ŷeŵ terǀeztük!!! Ma pl. töďďeŶ élŶek szegéŶǇségďeŶ ;Ferge 
ϮϬϭϰͿ, az előítéletekkel kapĐsolatos felŵérések pedig azt ŵutatják, hogǇ száŵuk Ŷeŵ ĐsökkeŶ, sőt 
2012-től ŵég Ŷöǀekszik is ;EŶǇedi–FáďiáŶ–Sík, ϮϬϭϯͿ. S hol ǀaŶ a ǀége a proďléŵák soráŶak?! KözďeŶ 
egǇŵásŶak idézzük közös eŵlékeiŶket, s taláŶ a legŵélǇeďďeŶ ďeŶŶüŶk léǀő élŵéŶǇ a Đigány 
gǇerekekről szóló SalaŵoŶ AŶdrás-filŵ képei és dallaŵa, Cseh Taŵás soraiǀal, ŵár a jöǀőre 
ǀoŶatkozó félelŵeiŶket és reŵéŶǇeiŶket foglalja össze: Csak ϭϬ éǀ ŵúlǀa Ŷe ígǇ legǇeŶ… Ϯϱ éǀǀel 
ezelőtt hittüŶk ďeŶŶe, hogǇ joďď lesz körülöttüŶk a ǀilág… Neŵ lett. 
KudarĐaiŶk, téǀedéseiŶk, útkereséseiŶk, dileŵŵáiŶk törtéŶete éppeŶ olǇaŶ foŶtos, ŵiŶt az 
eredŵéŶǇek és a sikerek felsorolása. Szóǀal főleg a kezdetekről és a ŵáról íruŶk. Meg egǇ kiĐsit a 
jöǀőről! 
A kezdetek… 
A szoĐiológia tudoŵáŶǇa hosszú ideig éppeŶ úgǇ tiltott terület ǀolt a ŵásodik ǀilágháďorú utáŶ, 
ŵiŶt a psziĐhológia tudoŵáŶǇa, de a ϴϬ-as éǀekďeŶ ŵár egǇeteŵi sziŶteŶ ǀoltak oktathatóak, és 
akadéŵiai sziŶteŶ is, korlátok között ugǇaŶ, de jeleŶtős ŵűǀek születtek. A szegéŶǇség fogalŵát 
azoŶďaŶ ŵég ŵiŶdig Ŷeŵ lehetett kiŵoŶdaŶi, fogaloŵkéŶt haszŶálŶi. ;L. a S)ETA törtéŶetét ϭϵϴϬ 
utáŶ, http://hsze.hu/da/szegenyeket-tamogato-alap-szeta-rovid-tortenete!) 
A szoĐiálpolitika jeleŶe és a szoĐiális ŵuŶka jöǀője szeŵpoŶtjáďól ϭϵϴϰ jeleŶtett áttörést, ŵert két 
nagǇ akadéŵiai kutatás, a Társadalŵi beilleszkedési zaǀarok ;Pataki FereŶĐ ǀezetéséǀelͿ és a 
Társadalŵi egǇeŶlőtleŶségek, rétegződésǀizsgálat ;Ferge )suzsa ǀezetéséǀelͿ is arra ŵutatott rá, 
hogǇ hiáŶǇzott a társadaloŵpolitikát ŵegalapozó elŵéleti és gǇakorlati tudás ahhoz, hogǇ töŵegek 
leszakadása ŵegakadálǇozható legǇeŶ. HiáŶǇzott az ehhez szükséges oktatás is, és a ŵegléǀő 
szeŵélǇes szolgáltatások s az általuk ŵűködtetett szoĐiális háló seŵ fuŶkĐioŶált ŵegfelelőeŶ. A 
Kádár-reŶdszerre olǇ jelleŵző kettősség ugyanakkor itt is megmutatkozott: hivatalosan nem voltak 
szoĐiális proďléŵák, hiszeŶ ez ideológiai okok ŵiatt elfogadhatatlaŶ ǀolt, de a pragŵatikus politikai 
ǀezetés ŵár a hatǀaŶas éǀek elejétől fogǀa táŵogatta ďizoŶǇos szoĐiális szolgáltatások ďeǀezetését. 
ÍgǇ lett alkoholgoŶdozó, Neǀelési TaŶáĐsadó, s dolgoztak ďeŶŶe ĐsaládgoŶdozók, a szoĐiális 
ŵuŶkások előfutárai ;HegǇesi Gáďor is ígǇ kezdteͿ, ŵajd ŵegalakultak a családsegítő közpoŶtok 
;köztük az Esély, amelyet ŵiŶt egǇik alapító, TalǇigás KataliŶ ǀezetett éǀekigͿ; s ǀolt területi 
idősgoŶdozás, kluďokkal és házi segítségŶǇújtással, és ǀoltak ďeŶtlakásos iŶtézŵéŶǇek idősekŶek, 
fogǇatékkal élőkŶek. A ϳϬ-es éǀek ǀégétől szoĐiálisszerǀező-képzés iŶdult a BárĐzi Gusztáǀ 
GǇógǇpedagógiai TaŶárképző FőiskoláŶ a ďeŶtlakásos iŶtézŵéŶǇek addig diploŵáǀal Ŷeŵ reŶdelkező 
ǀezetői, ŵuŶkatársai részére. MiŶdez azoŶďaŶ kiáltott egǇ ŵarkáŶs reforŵ utáŶ, hogǇ kilépǀe a 
„szégǇeŶlős” korszakďól, egǇ ŵagas szíŶǀoŶalú szoĐiálpolitika professzioŶális szeŵélǇes szolgáltatást 
ŶǇújtó ágazatáǀá ǀáljoŶ a szoĐiális ŵuŶka, illetǀe a szoĐiális ŵuŶkásokat alkalŵazó 
huŵáŶszolgáltató-iŶtézŵéŶǇek. Ez az eŵlített két ŶagǇ kutatásďaŶ ŵegĐélzott prograŵ politikailag 
ŶǇilǀáŶ ŶagǇ gǇőzelŵe ǀolt a reforŵértelŵiséggel összefogott, pártoŶ ďelüli reforŵszárŶǇŶak, hiszeŶ 
egǇrészt toǀáďď ásta alá azt a reŶdszert legitiŵizáló ideológiai tételt, ŵiszeriŶt a szoĐialista reŶdszer 
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öŶŵagáďaŶ úgǇ ǀaŶ ŵegalkotǀa, hogǇ az ŵegelőzi és ŵegakadálǇozza a túl ŶagǇ társadalŵi 
egǇeŶlőtleŶségeket ;„ŵert ŶiŶĐs kapitalizŵus, ŵert ŵiŶdeŶki dolgozik, ŵert általáŶos 
társadaloŵďiztosítás ǀaŶ, ŵert terǀezés ǀaŶ” stď.Ϳ. Másrészt elérhető közelségďe hozta a reŶdszer a 
teljes ideje alatt folǇaŵatosaŶ elszaďotált társadalŵi reforŵot, aŵit a gazdasági reforŵŵal, a piaĐ 
lassú és korlátozott eŶgedélǇezéséǀel igǇekezett a pártǀezetés elleŶsúlǇozŶi.  
ÚgǇ éreztük, jó időďeŶ ǀagǇuŶk fiatalok, ŵert ǀaŶ értelŵes ĐéluŶk, haszŶos teŶŶiǀalóŶk, ŶeŵĐsak 
ŵuŶkáŶk, hiǀatásuŶk ǀaŶ: ďár a hiǀatalos politika ŵég Ŷeŵ fogadta el az eleŵzések köǀetkeztetéseit, 
ǀilágos ǀolt, hogǇ ǀáltozásokra lesz szükség. EďďeŶ az időszakďaŶ a szakŵapolitikai érdeklődés ŵáig 
értékes ŵűǀeket hozott létre, aŵelǇeket „repülő” egǇeteŵekeŶ taŶítottak, szaŵizdatďaŶ olǀastuŶk 
;töďďek között KeŵéŶǇ IstǀáŶ, Haǀas Gáďor, SzeléŶǇi IǀáŶ, KoŶrád GǇörgǇ ŵűǀeitͿ. Voltak 
ugǇaŶakkor olǇaŶ kutatóhelǇek, taŶszékek és állaŵi sziŶteŶ dolgozó ŵűhelǇek is, ahol a 
reforŵgoŶdolkodás ŶǇert teret, a legalitás határaiŶ ďelül. IlǇeŶ ǀolt az ELTE SzoĐiológiai TaŶszéke is, 
ahol Huszár Tiďor ďefogadta Ferge )suzsa szoĐiálpolitikai Đsoportját, s aki elkezdte előkészíteŶi ŶagǇ 
terǀéŶek a ŵegǀalósítását. EŶŶek érdekéďeŶ létrehozott egǇ, a szoĐiálpolitikai képzéshez szükséges 
szakŵai kört ŵég ϭϵϴϰ-ďeŶ. Heti, sokszor Ŷapi reŶdszerességgel készültek az eleŵzések, tervek, 
taŶaŶǇagok, ŵiközďeŶ ez a kör igǇekezett ŵegtereŵteŶi az iŶtézŵéŶǇes hátteret az egǇeteŵekeŶ és 
a gǇakorlatďaŶ is. ;EďďeŶ HegǇesi Gáďor ŵég érteleŵszerűeŶ Ŷeŵ ǀett részt, Đsak ϭϵϴϳ-ben, 
Ausztráliáďól ǀisszatérǀe kapĐsolódott ďe a ŵuŶkáďa és a taŶításďa Ferge )suzsa ŵegtisztelő 
ŵeghíǀása utáŶ.Ϳ Először Ferge )suzsa lakásáŶ folǇt a ŵuŶka, ŵajd kaptuŶk egǇ kis szoďát a VárďaŶ 
ŵűködő Vezetőképző IŶtézetďeŶ, későďď ŵár két helǇiséget is a LudoǀikáŶ, és Đsak éǀekkel későďď a 
Múzeuŵ körútoŶ. A szoĐiális munkacsoport ott is az alagsorban kezdte. Mindez nem zavarta a lelkes, 
elhiǀatott Đsoportot, ǀállalta a képzés kezdeti Ŷehézségeit, ŵert ŵélǇ ŵeggǇőződésüŶkké ǀált, hogǇ a 
társadaloŵszerǀező, segítő szakŵák között a szoĐiálpolitikáŶak és a szoĐiális ŵuŶkáŶak is helye van. 
A szoĐiálpolitikai oktatáshoz közgazdászok ;ŵiŶt SeŵjéŶ AŶdrásͿ, szoĐiológusok ;Léderer Pál, 
Szalai Júlia, Tausz KataliŶ, Soŵlai Péter, Dáǀid JáŶos, Kréŵer Balázs, Gáti Tiďor, BáŶlakǇ Pál, Adaŵik 
MáriaͿ, jogászok ;GöŶĐzöl KataliŶ, NagǇ EŶdre, Fazekas MariaŶŶ, Kerezsi Klára, SzüĐs LászlóͿ 
Đsatlakoztak. Részt ǀettek ŵég psziĐhológusok ;AĐzél AŶŶa, Csepeli GǇörgǇ és ErdélǇi Ildikó, Ritoók 
Magda, Török IǀáŶ, GereǀiĐh József, Luszt IǀáŶ, BarĐzi MagdaͿ és szoĐiális területeŶ dolgozók 
;HerĐzog Mária, GoŶdos AŶŶa, TáŶĐzos Éǀa, Pik KataliŶ, a legeŶdás „Ϭ.” éǀfolǇaŵ, ŵiŶt OhlǇ Éǀa, 
Alŵási Judit, későďď RoŶald WoodsͿ is.  
1985-ben elindul az ELTE-Ŷ az első szoĐiálpolitikai leǀelező osztálǇ ;a „Ϭ. éǀfolǇaŵ”!Ϳ, és újra 
előkerül a Szalai Júlia által ŵár éǀekkel koráďďaŶ felfedezett szoĐiális ŵuŶka koŶĐepĐiója ;Szalai 
ϭϵϳϮͿ, szaktárgǇak forŵájáďaŶ. Az elŶeǀezés azoŶďaŶ ekkor ŶagǇ ǀitát ǀáltott ki. A „szoĐiális” szóŶak 
és a „ŵuŶkás” szóŶak is rossz az „atŵoszférája”, hallottuk az erről szóló kutatásuŶkďaŶ ;B. TalǇigás–
HegǇesi ϭϵϴϰͿ. Ezzel egǇütt, a reforŵkutatás keretéďeŶ, ilǇeŶ ŵegŶeǀezéssel tettüŶk jaǀaslatot a 
képzés ďeǀezetésére ;HegǇesi–TalǇigás ϭϵϴϰ, HegǇesi–TalǇigás ϭϵϴϲͿ, és óriási előrelépésŶek 
tekiŶtettük, hogǇ ŵár ŶéǀeŶ Ŷeǀezett tárgǇakat taŶíthattuŶk a szoĐiálpolitikai képzéseŶ ďelül. Már 
„Đsak” egǇ lépésre ǀoltuŶk az öŶálló szoĐiálisŵuŶkás-képzés ŵegalapításától. Ez jött el ϭϵϴϴ-ban. A 
feŶti Đsapat azutáŶ foŶtos szerepet játszott az egǇeteŵi szoĐiális ŵuŶka taŶterǀéért felelős gréŵiuŵ 
ŵuŶkájáďaŶ is, aŵire haŵarosaŶ lehetőség ŶǇílott. 
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A SzoĐiális Szakképzési Bizottság 
Ma ŵár tudjuk, hogǇ ez a reŶdszerǀáltás előtti utolsó szoĐialista korŵáŶǇ időszaka ǀolt. ϭϵϴϳ és 
ϭϵϴϵ között ǀilágpolitikai átreŶdeződések zajlottak le, de az ŵég sokáig egǇáltaláŶ Ŷeŵ ǀolt ǀilágos, 
hogǇ a reŶdszer ŵegszűŶése a küszöďöŶ áll. A Néŵeth Miklós ŵiŶiszterelŶök ǀezette korŵáŶǇ ŵég a 
reŶdszer reforŵját kíǀáŶta elérŶi. A szoĐiálisŵuŶkás-képzés ďeǀezetéséŶek táŵogatása eďďeŶ a 
koŶteǆtusďaŶ érteŶdő – de ez egǇďeŶ lehetőséget tereŵtett a lehető legŵagasaďď szíŶǀoŶalú 
taŶaŶǇagok összegǇűjtésére és kidolgozására. S itt kell ŵegeŵlíteŶi újra a szeŵélǇek szerepét. MiŶd 
a politika, ŵiŶd pedig a szakŵa oldaláról kitűŶő eŵďerek sora ǀett részt a ŵuŶkáďaŶ. A táǀlatos 
koŶĐepĐiójú SzoĐiális és EgészségügǇi MiŶisztériuŵ ǀezetője, Csehák Judit és állaŵtitkára, BáŶfalǀi 
IstǀáŶ, ŵáig eŵlékezeteseŶ ŵagas szíŶǀoŶaloŶ ǀezették a szakŵiŶisztériuŵot, és ŵiŶdeŶ politikai, 
szakŵai, és péŶzügǇi táŵogatást ŵegadtak az általuk létrehozott hárŵas gréŵiuŵŶak, hogǇ jó 
ŵuŶkát tudjaŶak ǀégezŶi. MeggǇőződésüŶk, hogǇ az ország szoĐiálisŵuŶkás-képzés ďeǀezetéséďeŶ 
érdekelt egészségügǇi, taŶár- és taŶítóképző főiskolái, ǀalaŵiŶt az egǇeteŵi szoĐiológiai taŶszékeket 
képǀiselők jól éltek a lehetőséggel. SokszíŶű, sokféle tudást képǀiselő kollégák igazi ĐsapatŵuŶkáďaŶ 
dolgoztak. NeküŶk ŵaguŶkŶak is ez egǇ régeŶ ǀárt lehetőség ǀolt, hogǇ hozzájárulhattuŶk a ŵagǇar 
szoĐiális szakŵa régóta esedékes reforŵjához. 
A SzoĐiális Szakképzési Bizottság elŶöke Ferge )suzsa, titkára pedig Nemes Judit lett. Ferge Zsuzsa 
egǇďeŶ ǀezette a szoĐiálpolitika és szoĐiális ŵuŶka összehaŶgolt egyeteŵi sziŶtű taŶtervéŶek 
kidolgozásáért felelős ďizottságot is, aŵelǇďeŶ a Đikk szerzői is dolgoztak. Eŵellett ŵég két ŵásik 
ďizottság is alakult: a főiskolai ;Veresh Judit, BárĐzi Gusztáǀ GYPTF ǀezetéséǀelͿ és a 
szoĐiálisassziszteŶs-képzések taŶterǀeiŶek kidolgozására ;Kristóf ÁgŶes és PőĐze Gáďor ǀezetéséǀelͿ 
és egǇŵásra épülésük ďiztosítására. NagǇ élŵéŶǇ ǀolt az ϭϵϴϴ–89-ďeŶ ŵűködő SzoĐiális Szakképzési 
Bizottság ŵuŶkájáďaŶ részt ǀeŶŶüŶk, aŵit szakŵaiság, deŵokratikus légkör, újat alkotási haŶgulat, 
erős ŵuŶkaŵorál jelleŵzett! ;RészleteseďďeŶ l. HegǇesi ϮϬϬϵ.Ϳ A tisztázó ǀiták soráŶ léŶǇegéďeŶ az 
összes foŶtos szakŵai és képzési dileŵŵa felŵerült, aŵelyekre újra és újra ǀálaszokat kell találŶuŶk. 
Akik átélhettük, eŵlékezüŶk rá, a fiatalok száŵára azoŶďaŶ taláŶ érdekes lehet összefoglalŶi a 
legfoŶtosaďďakat. Az aŵúgǇ is ŵegléǀő dileŵŵákat elŵélǇítették az eltérő szakŵai hátterek, 
érdekek, szakŵai ŵeggǇőződések.   
ÁltaláŶos versus speĐiális? SzoĐiális ŵuŶkás versus szoĐiális szervező? 
Hadd iŶduljuŶk itt egǇ röǀid, ǀisszafelé teeŶdő időutazásra. Ez a ŶéǀhaszŶálat ŵár Göllesz 
Viktornak is gondot okozott 1972-ďeŶ, aŵikor az áttörést jeleŶtő szoĐiálisszerǀező-képzést eliŶdította 
a BárĐzi Gusztáǀ GǇógǇpedagógiai TaŶárképző FőiskoláŶ, de ŵás okďól, ŵiŶt aŵiről feŶteďď írtuŶk. 
Akkor politikai okokďól Ŷeŵ eŶgedték a Ŷéǀ haszŶálatát, aŵit pedig Göllesz Viktor szeretett ǀolŶa az 
általa iŶdított képzésŶek adŶi – de a „ŵuŶkás” szót Ŷeŵ lehetett összefüggésďe hozŶi szoĐiális 
proďléŵákkal, aŵelyek „egǇéďkéŶt seŵ léteztek”! AŵiŶt erre ŵód ŶǇílt a ϴϬ-as éǀek ǀégéŶ, 
lefoglalta a Ŷeǀet a folǇóirata száŵára – s ez egǇďeŶ azt is ki akarta fejezŶi, hogǇ a szoĐiálisszerǀező-
képzés és a szoĐiálisŵuŶkás-képzés egǇ és ugǇaŶaz! FolǇtatódjoŶ tehát a „szerǀező” ŶéǀhaszŶálat a 
szoĐiálisŵuŶkás-képzés széles körű újraiŶdításakor, jaǀasolta, ráadásul aďďaŶ a forŵáďaŶ, ahogǇaŶ 
akkor ŵár sok éǀe folǇt a főiskoláŶ! A töďďi ŵár törtéŶeleŵ – neŵ ez törtéŶt, s eďďeŶ IllǇés SáŶdor 
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főigazgatóŶak ŶagǇoŶ foŶtos szerepe ǀolt –, sőt a szerǀezőképzés ŵeg is szűŶt, a képzési koŶĐepĐió 
átalakult, a taŶszék pedig ÁltaláŶos SzoĐiálisŵuŶkás-képző TaŶszék ŶéǀeŶ alakult újjá! AĐzél AŶŶa lett 
a taŶszékǀezető, de az előző taŶszékeŶ dolgozó kollégák is folǇtatták ŵuŶkájukat az új taŶszékeŶ, új 
ŵuŶkatársakkal kiegészülǀe. A ŵai Ŷapig fájlaljuk ugǇaŶakkor, hogǇ Ŷeŵ sikerült Göllesz Viktorral és 
szakŵai koŶĐepĐiójáǀal ďékéseďď ŵegoldást találŶi – és eŶŶek a köǀetkezŵéŶǇe a Párďeszéd Ŷéǀ! 
El kell ismernüŶk, hogǇ a feŶteďď eleŵzett, elŶeǀezésről szóló  ǀitáďaŶ ŶeküŶk is koŵolǇ 
szerepüŶk ǀolt – ŵég ha a ŵi elképzeléseiŶk soha Ŷeŵ szeŵélǇeseŶ Göllesz Viktor elleŶ iráŶǇultak! 
VitáŶk koŶĐepĐioŶális jellegű ǀolt. Mi ugǇaŶis úgǇ goŶdoltuk, hogǇ éppeŶ a szoĐiális ŵuŶkás szóǀal 
kapĐsolódhatuŶk az éppeŶ akkor ŵegisŵert Ŷeŵzetközi szteŶderdekhez és szakŵai ŵegŶeǀezéshez, 
Ŷeŵzetközi szerǀezetekhez és szakŵai koŶĐepĐiókhoz! Az akkor alakuló elleŶzék ŵár gǇakorlatďaŶ 
felmutatta a szoĐiális ŵuŶka jeleŶtőségét. Solt Ottilia létrehozta társaiǀal a S)ETA-t, GaǇer AŶikó, 
GoŶdos AŶŶa és társai a Lares HuŵáŶ Szolgáltató Kisszöǀetkezetet ;GaǇer et al ϭϵϵϰͿ. SzoĐiális 
szöǀetkezetekďeŶ goŶdolkodtuŶk, ŵűködött a SzoĐiálpedagógiai MűhelǇ ;VaŶkó Ildikó, B. GeleŶĐsér 
KataliŶ, TalǇigás KataliŶ ǀezetéséǀelͿ, a CsaládgoŶdozók EgǇesülete ;GaǇer AŶikó, GoŶdos AŶŶa, OhlǇ 
Éǀa, )áŵ Mária és ŵég sokaŶ ŵások részǀételéǀelͿ. Az egǇházak teǀékeŶǇsége is ŵegerősödött, 
szoĐiális területeŶ a Máltai Szeretetszolgálat a 80-as éǀek ǀégéŶ ŵár kiterjedt szoĐiális ŵuŶkát 
ǀégzett a legszegéŶǇeďďek között. A Soros AlapítǀáŶǇ roŵa prograŵokat iŶdított. Világossá ǀáltak a 
gazdasági és politikai zsákutĐás folǇaŵatok, a deŵokratikus iŶtézŵéŶǇek hiáŶǇa, a szoĐiálpolitikai 
iŶtézŵéŶǇreŶdszer gǇeŶgeségei. Göllesz taŶár úrŶak azt ajáŶlottuk ŵegoldáskéŶt, hogǇ a szoĐiális 
szerǀezők képzése az alapozást eŶgedje át az újoŶŶaŶ kidolgozott általáŶos szoĐiálisŵuŶkás-
képzésŶek, és a szoĐiális szerǀezők képzése legǇeŶ az, aŵi egǇéďkéŶt addig is volt – egǇ ǀezetésre 
felkészítő szakosító képzés. SajŶos, Ŷeŵ sikerült elfogadtatŶi ezt a szakŵailag egǇéďkéŶt a szoĐiális 
szerǀezők által is táŵogatott koŶĐepĐiót. FoŶtos ǀolt ezért saját lelkiisŵeretüŶk szeŵpoŶtjáďól is, 
hogy a 90-es éǀek közepéŶ ŵegǀalósítottuk a szoĐiálisŵeŶedzser-képzés szakiráŶǇú toǀáďďképzési 
szakot a BárĐzi Gusztáǀ GǇógǇpedagógiai TaŶárképző Főiskola szaktaŶszékéŶ dolgozó kiǀáló kollégák, 
KeŵéŶǇ FereŶĐ és Szaďó Lajos ;és töďď külsős kollégaͿ aktíǀ részǀételéǀel – de a sebet ez sem tudta 
teljeseŶ ďehegeszteŶi! MiutáŶ az élet úgǇ hozta, hogǇ ŵiŶd az ELTE-Ŷ, ŵiŶd a BárĐziŶ, ŵajd az 
egǇesült ELTE-taŶszékeŶ is sok éǀeŶ keresztül dolgozhattaŵ ;HGͿ, ŵegtapasztalhattaŵ, hogǇ ŵilǇeŶ 
Ŷehéz „ďékéǀé oldaŶi” a fájdalŵas helǇzeteket!          
EŶŶek a ŵegközelítésŶek ǀolt azoŶďaŶ köszöŶhető a ŵár eŵlített általáŶos vs. speĐiális képzési 
dilemma feloldása is. A „tudás, isŵeretek – készségek – értékek – szakŵára felkészített szeŵélǇiség” 
általáŶos szoĐiális ŵuŶkás oktatási koŶĐepĐió keretéďeŶ ŵiŶdeŶ szakŵai területre alapsziŶteŶ 
felkészítő képzés ŵegfelelő gǇakorlati elŵélǇülés utáŶ egǇ előszakosítót, ŵajd a ǀégzés utáŶ 
speĐializáĐiót ďiztosító, tehát elŵélǇülő, speĐializálódó tudást ŶǇújtó szakiráŶǇú toǀáďďképzést 
terǀeztüŶk. SikerkéŶt éltük ŵeg, hogǇ a ŵagǇar felsőoktatási piaĐoŶ sziŶte egǇedüli képzéskéŶt, 
ďekerült a taŶterǀďe a „szakŵára felkészített szeŵélǇiség” szakŵai Đél elérésére hiǀatott öŶisŵereti 
kurzus. ;Megǀalósulása Ŷeŵ proďléŵátlaŶ, ezt látjuk – de ŵégis reŶdkíǀül foŶtos szakŵai és 
pedagógiai Đél!Ϳ     
Eďďől fakadt a legŵélǇeďď elleŶtét: egyéŶi segítségŶyújtás vs. a társadalŵi struktúra 
változtatása a szoĐiális ŵuŶkás fő feladata? Ez a felszíŶeŶ legfőképpeŶ egǇ újaďď ELTE–BárĐzi 
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elleŶtétŶek látszott, hiszeŶ az egǇéŶi segítség ŶǇilǀáŶ a psziĐhológiai-egészségügǇi-gǇógǇpedagógiai-
pedagógiai ŵegközelítésŶek felelt ŵeg, ŵíg a társadalŵi összefüggések haŶgsúlǇozása a szoĐiológiai 
ŵegközelítés sajátja. A koráďďi éǀekďeŶ ugǇaŶis a ;szerzők által seŵ elfogadottͿ casework – egyéŶi 
esetkezelés típusú, a hetvenes éǀek radikális és feŵiŶista szoĐiális ŵuŶkásai által Đsak „ďaŶdaid soĐial 
ǁork”-Ŷek, ǀagǇis „ragtapasz szoĐiális ŵuŶkáŶak” Ŷeǀezett iráŶǇzat ǀolt isŵert idehaza, és ǀáltotta ki 
– joggal – a szoĐiális kérdések iráŶt érzékeŶǇ szakeŵďerek ďírálatát. A ǀita részt ǀeǀőiŶek ŵaga az 
általáŶos szoĐiálisŵuŶkás-koŶĐepĐió ŶǇújtott ŵegoldást, ŵiǀel aŶŶak éppeŶ az az egǇik erőssége, 
hogǇ e két, látszólag egǇŵást kizáró ŵegközelítést egǇütt képes kezelŶi a huŵáŶökológiai 
reŶdszerďeŶ ;Woods ϭϵϵϰͿ. A koŶĐepĐió – miszerint a proďléŵa sziŶtjétől ;ǀagǇ sziŶtjeitőlͿ függ a 
ďeaǀatkozás iráŶǇa és ŵódszere – Ŷeŵ ǀálasztást, haŶeŵ kötelező sziŶtetizáló goŶdolkodást és 
Đselekǀést ǀár el a szoĐiális ŵuŶkástól.  
Neŵzetközi versus magyar tanterv 
ÚgǇ adódott az életüŶk, hogǇ hazai érdeklődésüŶk ŵellett hosszaďď ideig ďepillaŶtást 
ŶǇerhettüŶk ŵás országok szoĐiális reŶdszereiŶek a ŵűködéséďe is.  
TalǇigás KataliŶ: EgǇ ďolíǀiai, a La Paz-i San Andres EgǇeteŵeŶ dolgoztaŵ éǀekig a ϳϬ-es éǀek 
ǀégéŶ. SzoĐiális projektek terǀezése és ŵegǀalósítása ǀolt a feladatoŵ, és eďďeŶ a közreŵűködők 
között ŵiŶdig ott ǀoltak az eŵďerek életét legjoďďaŶ értő és isŵerő szoĐiális ŵuŶkások. Ezt a 
tapasztalatot – aŵiďeŶ terŵészeteseŶ ďeŶŶe ǀoltak ŵég a ŵuŶkáŵ soráŶ ŵegisŵert legjoďď 
Ŷeŵzetközi szakeŵďerek és köŶǇǀek is – hoztaŵ haza, és előďď a SzoĐiálpedagógiai MűhelǇďeŶ 
;TalǇigás ϭϵϴϲͿ, későďď pedig ŵár a taŶterǀek kidolgozásáďaŶ, ŵajd az ELTE szoĐiálpolitikai és 
szoĐiálisŵuŶkás-képzések elŵéleti és gǇakorlati oktatásáďaŶ tudtaŵ ezeket a tudásokat és 
tapasztalatokat felhaszŶálŶi. 
HegǇesi Gáďor: Életeŵ szereŶĐsés fordulópoŶtja ǀolt, hogǇ elŶǇerteŵ egǇ szoĐiális ŵuŶkás 
taŶulŵáŶǇi ösztöŶdíjat MelďourŶe-ďeŶ, a MoŶash EgǇeteŵeŶ, ahoǀá ŶagǇ Ŷehézségek áráŶ el is 
tudtaŵ ǀégül utazŶi. EŶŶek keretéďeŶ ϭϵϴϱ–ϴϳ között a ŵesterszakoŶ taŶultaŵ és készítetteŵ el 
szakdolgozatomat, amely léŶǇegéďeŶ egǇ ŵajdaŶ ďeǀezeteŶdő ŵagǇar szoĐiálisŵuŶkás-képzés 
elŵéleti és gǇakorlati taŶterǀét ǀázolta fel ;HegǇesi ϮϬϬϵͿ. SziŶte hihetetleŶ, hogǇ hazatéréseŵ ϭϵϴϳ 
ŶǇaráŶ léŶǇegéďeŶ egǇďeesett a szoĐiálisszakeŵďer-képzés feŶteďď ǀázolt előkészítő ŵuŶkájáŶak a 
kezdetéǀel, és hóŶoŵ alatt ott ǀolt a ďeǀezeteŶdő szoĐiális ŵuŶka szakŵai taŶterǀ koŶĐepĐiója. Ez 
tartalŵazta azt az akkor Ŷeŵzetközileg elfogadott és haszŶált általáŶos szoĐiális ŵuŶkás elŵéleti és 
gyakorlati tantervet, amely éppeŶ ŵeghaladta a speĐialistaképzési koŶĐepĐiót, aŵely a 
szoĐiálisszerǀező-képzést jelleŵezte. A hároŵ gréŵiuŵ elfogadta, hogǇ az általáŶos képzési 
koŶĐepĐió legǇeŶ a taŶterǀ alapǀető elŵéleti ďázisa. Töďď ĐikkďeŶ írtuk le akkor és későďď is a 
koŶĐepĐió léŶǇegét ;HegǇesi ϭϵϴϴ, TalǇigás–HegǇesi ϭϵϴϴͿ. Ezzel a ŵagǇar szoĐiálisŵuŶkás-képzés 
ott kezdte, ahol akkor a ǀilág legjoďď képzései tartottak. MagǇarországi proďléŵákra reagált, hiszeŶ 
gǇakorlatďaŶ is dolgozó elŵéleti szakeŵďerek alakították ki a reŶdszert, de olǇaŶ elŵéletek és 
fogalŵak felhaszŶálásáǀal, aŵelyek lehetőǀé tették, hogǇ hiteleseŶ kapĐsolják a Ŷeŵzetközi 
folǇaŵatokhoz és kutatásokhoz. A szakeŵďerek felisŵerték, hogǇ egǇ széles, általáŶos alapozású 
képzés joďďaŶ szolgálja a szakŵa és ŵegďízóik érdekét is. Bár aďďaŶ is ǀaŶ raĐioŶalitás, hogǇ a 
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ŵűködő iŶtézŵéŶǇek, a „terület”, a „gǇakorlat” ŵiŶél joďďaŶ szakosodott szakeŵďereket ǀár, 
ahogǇaŶ azt ŵa is lehet érzékelŶi, és péŶzügǇi ŵeggoŶdolások is táŵogatják ezt a korai speĐializáĐiós 
ŵegközelítést, de szereŶĐsére akkor a táǀlatosaďď szeŵpoŶtot fogadta el a SzoĐiális Szakképzési 
Bizottság. Reŵéljük, ŵeg is ŵarad ez a szakeŵďerek hosszaďď táǀú érdekeit is joďďaŶ szolgáló 
képzési koŶĐepĐió. 
Belső aráŶyok kérdésköre 
A taŶterǀek készítéséŶek egǇik legŶagǇoďď Ŷehézsége a szakterületek, s azokoŶ ďelül az egyes 
tárgyak ďelső aráŶyáŶak, súlyáŶak a ŵegtalálása. Ez egǇszerre szakŵai és egziszteŶĐiális érdekeket 
és ŵeggǇőződéseket is ériŶtő kérdéskör. Neŵ ǀolt egǇszerű kiŵuŶkálŶi és ŵegállapodŶi a szoĐiális 
ŵuŶka, a szoĐiálpolitika-társadaloŵpolitika, a szoĐiológia, a jog, a psziĐhológia, az egészségügǇ és 
pedagógia százalékos súlǇáról. A ĐurriĐuluŵok ďelső építkezési dileŵŵáiŶak a ǀégső ŵegoldása ;pl. 
az alapozó tárgǇak kiǀálasztása, elhelǇezése, a gǇakorlat ŵegkezdése, tartalŵa, a kötelező és 
ǀálasztható tárgǇak kiǀálasztása stď.Ϳ ŵár a szaktaŶszékek dolga lett.  
Az elŵéleti és gyakorlati képzés aráŶyát azoŶďaŶ az S)KB szakeŵďerei döŶtötték el. EzeŶ a 
poŶtoŶ is ŶagǇoŶ foŶtosak ǀoltak a külföldi oktatási tapasztalatok. A ŵagǇar pedagógiai hagǇoŵáŶǇ 
elŵélet-ĐeŶtrikus, aŵi teljeseŶ elleŶtŵoŶd a szoĐiális ŵuŶka pedagógiai igéŶǇéŶek. Végül egǇ ŵég 
elfogadható, legaláďď ϯϱ–65 %-os gyakorlat-elŵélet aráŶǇďaŶ egǇeztüŶk ŵeg, aŵi az egǇes iskolák 
döŶtésétől függőeŶ akár ϱϬ–50% is lehet. A képzés szereŶĐséjére ŵár ǀoltak terepek, ahoǀá 
elhelǇezhettük a hallgatóiŶkat. Töďď kelet-európai ország, elsősorďaŶ az akkor ŵég létező 
SzoǀjetuŶió, RoŵáŶia és Bulgária sziŶte egǇáltaláŶ Ŷeŵ reŶdelkezett szoĐiális ellátóiŶtézŵéŶǇekkel. 
Aŵikor taŶáĐsadókéŶt ŵeghíǀtak ďeŶŶüŶket ezekďe az országokďa, MagǇarországot fejlett 
huŵáŶszolgáltató-hálózattal reŶdelkező jóléti állaŵŶak láttuk oŶŶaŶ!   
Kik taŶítsaŶak? 
Azt a dileŵŵát azoŶďaŶ, hogy kik fogják a szoĐiális ŵuŶka szaktárgyakat taŶítaŶi és ŵiďől, nem 
ǀolt egǇszerű feloldaŶi! A töďďi tárgǇhoz terŵészeteseŶ reŶdelkezésre álltak szakeŵďerek. ;Az egǇ 
ŵásik, a ŵai Ŷapig ŵeg Ŷeŵ oldott, sőt az ideális helǇzettől táǀolodó proďléŵa, hogǇ optiŵális a 
kettős ǀégzettséggel és gǇakorlattal reŶdelkező taŶár leŶŶe, aki pl. Ŷeŵ jogot, haŶeŵ „szoĐiális 
ŵuŶkásokŶak szóló jogot” taŶít. A BA reŶdszerďeŶ azoŶďaŶ sziŶte ŵegoldhatatlaŶ a Ŷeŵ szakos 
elŵéleti tárgǇak kisĐsoportos oktatásaͿ. Az oktatási feladat ŵegoldását egǇrészt az segítette, hogǇ 
főleg a Ŷeǀelési taŶáĐsadók ϭϵϳϬ óta kiŶeǀeltek egǇ sor kiǀáló gǇakorlati szakeŵďert, akik kötelező 
taŶári diploŵájuk, a ŵagas szíŶǀoŶalú ďelső toǀáďďképzések és az ϭϵϴϬ-as éǀektől eliŶdult 
elŵéletalkotási ŵuŶka réǀéŶ készültek a feladatra. A szoĐiális ŵuŶka elŵéleti oktatásáŶak 
ŵegǀalósítását ŶagǇďaŶ elősegítette a Ferge )suzsa által eliŶdított szoĐiálpolitikai képzés, ahol 
átadhattuk az ide jeleŶtkezett, egǇéďkéŶt ŶeŵĐsak a neǀelési taŶáĐsadókďól, haŶeŵ ŵás szoĐiális 
területről, karitatíǀ és egǇházi szerǀezetektől, de politikai állásďól és a katoŶaságtól stď. érkezett, és 
ǀalaŵilǇeŶ gǇakorlattal reŶdelkező kollégákŶak a szoĐiális ŵuŶka elŵéleti isŵereteit, koŶĐepĐióit, 
illetǀe közöseŶ ŵegǀitathattuk a ďeŶŶüŶk is ŵegléǀő dileŵŵákat. Az itt ǀégzettek közül sokaŶ lettek 
a külöŶďöző szoĐiálisŵuŶkás-képzések szaktaŶárai.  
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A „ŵiďől foguŶk taŶítaŶi” kérdés is égetőǀé ǀált. HiszeŶ szakköŶǇǀek, szakfolǇóiratok ekkor ŵég 
alig ǀoltak. Ezért is ǀolt aŶŶǇira foŶtos az Esély és a SzoĐiális MuŶka folǇóiratok ŵegiŶdítása. Mi pedig 
elǀállaltuk, hogǇ eliŶdítuŶk szerkesztőkéŶt egǇ ϳ kötetesre terǀezett köŶǇǀsorozatot a szoĐiális 
ŵuŶka külföldi irodalŵáŶak a ŵegisŵertetésére. Kollégák segítségéǀel – sokkal lassabban, mint 
ahogyan terveztük –, de ŵegjeleŶt a Đsak „sárgáŶak” Ŷeǀezett kötetekďől ϲ. SzereŶĐsére jeleŶtős 
száŵú alkotás is ŵegjeleŶt közďeŶ a ŵagǇar köŶǇǀpiaĐoŶ.  
A ŵai ǀitáiŶk – erre ŵég ǀisszatérüŶk – száŵuŶkra poŶt azt ŵutatják, hogǇ a ŵegǀáltozott társadalŵi 
helǇzetďeŶ újra kiéleződtek egǇes, ŵiŶdig is ŵegléǀő dileŵŵák. Ma új ǀálaszokra ǀaŶ szükség!  
SOPRON 
Az átfogó, hároŵsziŶtű taŶterǀet egǇ példás, egǇhetes egǇeztetéses ŵuŶka utáŶ ϭϵϵϬ. feďruár 
elejéŶ fogadta el a szakma Sopronban (Hegyesi–TalǇigás ϭϵϵϬͿ. MiŶdeŶ jeleŶleǀő kolléga hozzájárult 
egǇ reŶdkíǀül foŶtos ŵű elkészültéhez. Neǀüket felsorolŶi itt ŵost Ŷeŵ tudjuk, de a ŵuŶkáďaŶ részt 
ǀeǀők Ŷéǀsorát ŵeg fogjuk örökíteŶi a SzoĐiális Szakŵa Digitális ArĐképĐsarŶokáďaŶ, olǇaŶ foŶtos és 
ŵaradaŶdó, aŵit alkottak: 
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/szociologiai_gyujtemeny/a_szocialis_szakma_
digitalis_archivuma), 
…és eliŶdult a szoĐiális ŵuŶkások felsőfokú képzése  
Ezt ŵegelőzőeŶ, ϭϵϴϵ szepteŵďeréďeŶ, kísérleti jelleggel, de a ŵár léŶǇegéďeŶ elfogadott 
oktatási elǀekŶek ŵegfelelőeŶ, iŶdult el SzekszárdoŶ ;JáŶosi GǇörgǇ jaǀaslatáraͿ az első általáŶos 
szoĐiálisŵuŶkás-képzés. ϭϵϵϬ szepteŵďere pedig a ŶagǇ áttörést hozta: újaďď ϳ felsőoktatási 
iŶtézŵéŶǇďeŶ eliŶdult az egǇeteŵi ϱ éǀes és a főiskolai ϰ éǀes Ŷappali szoĐiálisŵuŶkás-, illetve az 
egǇeteŵekeŶ arra épülő szoĐiálpolitikai képzés. A szakalapítás a háttérďeŶ Ŷeŵ ǀolt ŵiŶdeŶhol 
egyszerű, ďelső érdekelleŶtéteket kellett sok helǇeŶ leküzdeŶi. Eŵlékezetes, hogǇ SzegedeŶ, PéĐsett, 
SzoŵďathelǇeŶ, DeďreĐeŶďeŶ, NǇíregǇházáŶ ŵilǇeŶ küzdelŵet kellett folǇtatŶi az iŶdításáért – de 
ǀégül eliŶdultak a képzések! ;KöszöŶet érte töďďek között Széll ÉǀáŶak, NagǇ EŶdréŶek, Horǀáth 
IzidorŶéŶak, Béres CsaďáŶak és a ŶǇíregǇházi ĐsapatŶak, LukáĐskó )soltŶak és Horǀáth LászlóŶak.) A 
„soproŶi Ŷorŵa” ereje és szerepe ekkor látszott ŵeg igazáŶ, hiszeŶ az aŶǇaiŶtézetek igǇekeztek az 
ott dolgozó oktatókŶak órákat ďiztosítaŶi, aŵi egǇrészt érthető, ŵásrészt azoŶďaŶ, ha ez ŵegǀalósul 
teljes ŵértékďeŶ, eltorzíthatta ǀolŶa a képzéseket az egészségügǇ, a pedagógia, ǀagǇ a szoĐiológia 
iráŶǇáďa – ezt azoŶďaŶ ŵegakadálǇozta a „Ŷorŵa” elég szigorúaŶ kidolgozott ďelső aráŶǇreŶdszere.     
NéháŶy szó az „akkor és ŵost” közötti időről  
A szoĐiális ŵuŶka azoŶďaŶ Ŷeŵ-„Đsak” tárgǇak reŶdszere, haŶeŵ filozófia és értékreŶd is. Ezért a 
ŵi szeŵpoŶtuŶkďól is reŶdkíǀül foŶtosak ǀoltak a reŶdszerǀáltozást közǀetleŶül ŵegelőző és köǀető 
időszak éles ǀitái a szaďadságról, a deŵokráĐiáról, eŵďeri jogokról, a piaĐgazdaság 
köǀetkezŵéŶǇeiről. Az egǇik ilǇeŶ Ŷegatíǀ köǀetkezŵéŶǇt gǇorsaŶ ŵegtapasztalhattuk: ďeŶŶüŶket 
elsősorďaŶ az érdekelt, ŵi fog törtéŶŶi a priǀatizáĐió ŵiatt ŵuŶkájukat elǀeszítő eŵďerekkel, a 
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hajléktalaŶŶá ǀálókkal, a töŵegessé szélesedő – addig rejtőzködő – szegéŶǇséggel, láthatóǀá ǀáló 
ŶǇoŵorŶegǇedekkel. Új Társadalŵi szerződést írtak alá az alakuló S)DS)-tagok. Népfőiskolát hoztak 
létre LakihegǇeŶ az MDF-alapítók. 
Mi pedig oktattuŶk, és dolgoztunk – egészeŶ ŵegǀáltozott politikai körülŵéŶǇek között – a 
szoĐiálpolitikai reforŵ köǀetkező lépéséŶ, aŵely törǀéŶǇďe iktatŶá a szoĐiális ŵuŶkát ŵiŶt szeŵélǇes 
szolgáltatást.  
1993-ra született ŵeg ez a törǀéŶǇ, ϭϵϵϳ-ben a gǇerŵekǀédelŵi törǀéŶǇ, ŵajd 1998-ban a 
fogǇatékossággal élőkre ǀoŶatkozó esélǇegǇeŶlőségi törǀéŶǇ, aŵelǇek az ϭϵϴϵ utáŶ létrejött 
gazdasági, társadalŵi helǇzetre reflektáltak. EzekďeŶ a törǀéŶǇekďeŶ azoŶďaŶ ŵár ďeŶŶe ǀoltak azok 
az elleŶtŵoŶdások, aŵelǇek alapjául szolgáltak a ŵáig húzódó szoĐiálpolitikai ŵegosztottságŶak. 
Mégis örültüŶk, ŵert az a fogalŵi reŶdszer, aŵelǇet foŶtosŶak tartottuŶk, és az ezeŶ alapuló 
iŶtézŵéŶǇreŶdszer is létrejött.  
KezdetďeŶ Ŷeŵ a gazdasági raĐioŶalitásďól kiiŶdulǀa fogalŵaztuk ŵeg a szakŵai 
köǀetelŵéŶǇeket, haŶeŵ elsősorďaŶ eŵďerjogi szeŵpoŶtokďól. Ez a ŵegközelítés aŶŶǇira új ǀolt, 
hogǇ elsődleges jeleŶtőséget adtuŶk az egyetemes emberi jogoknak, a gyermekek jogainak, az 
esélǇek egǇeŶlőségére ǀaló törekǀésŶek. 
Ez a jogalapú, öŶtudatos felelősséget ǀállaló polgári ŵeŶtalitás, aŵelyet a ǀelüŶk dolgozó külföldi 
kollégák is ǀallottak ;RiĐhard SteiŶŵaŶ és Margaret Yeakel, JoŶ WarǁiĐk, RoŶald Woods, Charles 
Guzzetta, a Case WesterŶ UŶiǀersitǇ taŶáraiͿ, táǀol állt attól, aŵiďeŶ a ŵi korosztálǇuŶk 
szoĐializálódott. Heǀes ǀiták zajlottak, kit, ŵilǇeŶ segítség illet ŵeg, alkalŵazható-e a „rászorultság” 
elǀe, és előkerült az „érdeŵes – érdeŵteleŶ” ǀita, de ďekerült a szakŵai közďeszédďe az 
„eŵpoǁerŵeŶt = ŵegerősítés, hataloŵŵal ǀaló felruházás” deŵokratikus koŶĐepĐiója is. Mi ŵég 
aďďaŶ a hitďeŶ, ŵeggǇőződésďeŶ éltüŶk, hogǇ az adók és járulékok ďefizetése alapjáŶ az állaŵ ŵajd 
egyre jobban gondoskodik – egǇüttŵűködǀe a Điǀil, a piaĐi és az iŶforŵális szektorral – állaŵpolgárai 
szoĐiális szükségleteiŶek a kielégítéséről. Mi aďďaŶ hittüŶk ;idealisták ǀagǇuŶk ŵég ŵa isͿ, hogǇ 
„ŵiŶdeŶ eŵďerŶek joga ǀaŶ a taŶuláshoz, az egészséghez, a ŵuŶkához, a hajlékhoz, az alapǀető 
jöǀedeleŵhez, ŵiŶdeŶ gǇerekŶek joga ǀaŶ ĐsaládjáďaŶ felŶőŶi, […]”. S ahhoz, hogǇ ezek a jogok 
érǀéŶǇesüljeŶek, az állaŵŶak iŶtézŵéŶǇreŶdszert kell ŵűködtetŶie: Đsaládsegítő közpoŶtokat, 
falugoŶdŶoki hálózatot, gǇerŵek- és ifjúságǀédelŵi alap- és szakszolgálatokat, a fogǇatékossággal 
élők részére alap- és szakszolgáltató hálózatot, az idősek részére ďőǀülő szolgáltatásokat: Ŷappali 
ďeŶtlakásos szolgáltatásokat, házi goŶdozást, aŵelǇ szolgáltatásokat szakeŵďerek segítségéǀel 
ŶǇújtja. Végül is egǇ, a területi ellátás elǀe szeriŶt, az öŶkorŵáŶǇzatok, az egǇházak és 
civilszerǀezetek feŶŶtartásáďaŶ ŵűködő ǀegǇes reŶdszerű „jóléti társadaloŵ” ǀolt az ideáŶk, aŵely, 
ha Ŷeŵ is sǀéd, de taláŶ a Ŷéŵet szoĐiális piaĐgazdaságot ǀeŶŶé példaképül – s eďďeŶ ŶagǇjáďól a 
politika és a szakŵa is egǇetértett!     
Mindez az 1990-es éǀekďeŶ kiépült, ďár ŵár ekkor látható ǀolt, hogǇ az iŶtézŵéŶǇhálózat Ŷeŵ 
elég erős háló! A törǀéŶǇek, külöŶöseŶ a gǇerŵekǀédelŵi törǀéŶǇ európai szíŶǀoŶalúak ǀoltak, de a 
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ǀégrehajtása sokszor forráshiáŶǇokra hiǀatkozǀa, sokszor eŵďeri, szakŵai hiáŶǇosságok ŵiatt Ŷem 
teljesült.  
EŶŶek elleŶére sok ŵiŶdeŶ született, s öröŵŵel ǀettüŶk részt az újoŶŶaŶ létrejött szolgáltatások 
szakeŵďereiŶek képzéséďeŶ. Csak ŶéháŶǇ példa a reŵéŶǇre és a ŵár látható proďléŵákra. 
EgǇre töďď elŵéleti és gǇakorlati tudás segítette a szakŵát és az oktatást. De a társadalŵi 
feszültségek is Ŷőttek, s a szakŵa ŵáig ŶiŶĐs felkészülǀe e feszültségek kezelésére, oldására. A 
szoĐiális ŵuŶkások szerepkészlete diffúz, ŶehezeŶ rajzolhatók fel a szakŵa határai, a szakŵai Ŷéǀ 
Ŷeŵ ǀédett, a szakǀizsgareŶdszer ďeǀezetése is, de ŵég iŶkáďď a jeleŶ forŵájáďaŶ ǀaló feŶŶtartása 
zsákutĐa. 
1998–ϮϬϬϮ között, az első OrďáŶ-korŵáŶǇ időszakáďaŶ az egǇházi szolgáltatások jeleŶtősége 
ŵegŶőtt. Ez a képzőiŶtézŵéŶǇek körét is ďőǀítette, a képzés pedig ŶeŵĐsak felsőfokoŶ, hanem 
középfokoŶ is eliŶdult, sőt kiegészült az OKJ-s képzés lehetőségéǀel. ÍgǇ a szoĐiális szféráďaŶ dolgozók 
száŵa ŵegközelítette a százezres létszáŵot. 
KözďeŶ szakŵai fóruŵok alakultak, létrejöttek külöŶďöző egǇesületek, szöǀetségek. NeküŶk 
először a HilsĐher Rezső SzoĐiálpolitikai EgǇesület ;ϭϵϴϴͿ alakulása ǀolt reŶdkíǀül foŶtos, ŵert 
elŵéleti ǀálaszokat kerestüŶk a hazai és Ŷeŵzetközi szakirodaloŵďaŶ a társadalŵi dileŵŵákra. ÍgǇ 
az egǇesület eliŶdította az Esély Đíŵű folǇóiratot Léǀai KataliŶ főszerkesztéséďeŶ. EgǇŵást köǀetőeŶ 
szerǀeződtek az egǇesületek, töďďek között a MagǇarországi SzoĐiális MuŶkások EgǇesülete, a 
MagǇarországi SzoĐiális MuŶkásokat és AssziszteŶseket Képző Iskolák Szöǀetsége, a MagǇar 
Családsegítők Országos EgǇesülete. Ezek és ŵás ágazati egǇesületek és szöǀetségek arra az 
elhatározásra jutottak, hogǇ ϭϵϵϱ-ďeŶ létrehozzák a SzoĐiális Szakŵai Szöǀetséget, a ϯSz-t, amely 
szöǀetség ŵiŶtegǇ a szakŵai ideŶtitásŶak, szeŵléletforŵálásnak, az etikai kódeǆ elfogadásáŶak és 
reŶdszeres felülǀizsgálójáŶak, ǀalaŵiŶt a szakŵai érdekérǀéŶǇesítésŶek a letéteŵéŶǇese lett.  
Az Európai UŶióhoz ǀaló Đsatlakozás folǇaŵatáďaŶ ϮϬϬϬ-től a képzés és a gǇakorlat is ŶǇitottaďď 
lett, európai partŶerek ;aŶgol, fraŶĐia, Ŷéŵet és ŵás európai és ǀilágszerǀezetekͿ jeleŶtős segítséget 
ŶǇújtottak a szakŵai profil alakításáďaŶ. Már a ŵiŶőség kérdésköréǀel kezdtüŶk foglalkozŶi, 
isŵerkedŶi. NeküŶk igeŶ sokat jeleŶtett töďďek között a staŶdardizáláshoz az aŶgol NISW és 
szeŵélǇeseŶ JohŶ WarǁiĐk ;LoŶdoŶͿ hosszú éǀekeŶ át ŶǇújtott szakŵai egǇüttŵűködése, de 
ugǇaŶígǇ foŶtos ǀolt SuzaŶŶe StaŶisiere ;StrasďourgͿ és Dagŵar HoseŵaŶŶ, ǀalaŵiŶt WiŶfried 
SeelisĐh ;DarŵstadtͿ egǇüttŵűködése a szoĐiálisŵeŶedzser-képzés taŶterǀéŶek kidolgozásáďaŶ, és 
egǇ európai képzési ŵiŶőségďiztosítási reŶdszerŶek, az EURODIR diploŵáŶak a Ŷeŵzetközi 
elfogadtatásáďaŶ.  
A PHARE-prograŵok hozzájárultak a forrásközpoŶtok ŵegalakulásához, aŵelǇek sziŶtéŶ sok új 
eleŵŵel gazdagították a szoĐiális szakŵát, töďďek között a közösségi szoĐiális ŵuŶka 
ŵegerősítésével. 
Az ezredforduló reŵéŶǇt adott, ǀagǇ iŶkáďď ŵa ǀisszatekiŶtǀe, illúziót éďresztett ďeŶŶüŶk: hittük, 
hogǇ röǀid időŶ ďelül felzárkózhatuŶk az EU-országokhoz, hogǇ ŵuŶkáŶk hasoŶlóaŶ alakulhat a 
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nyugat-európai országok iŶtézŵéŶǇreŶdszeréďeŶ folǇtatott ŵuŶkához, és az alapelǀekďeŶ, etikai 
ŶorŵákďaŶ is hasoŶló ŵódoŶ ĐselekszüŶk. ϮϬϬϮ-ben a Medgyessy-korŵáŶǇ ŵég egǇ jóléti reforŵ 
ígéretéǀel ŶǇerte ŵeg a ǀálasztásokat, esélǇegǇeŶlőségi politikát hirdetett. AzoŶďaŶ az első és 
ŵásodik GǇurĐsáŶǇ-korŵáŶǇ ŵár Ŷeŵ ǀállalta a jóléti állaŵ koŶĐepĐióját ;ezzel Ŷeŵ ǀolt egǇedül 
EurópáďaŶͿ. ϮϬϬϰ-ben EU-tagország lettüŶk, de ŵiǀel a szoĐiálpolitika tagországi hatáskörű, a 
folǇaŵatok ŶagǇoŶ elleŶtŵoŶdásosak ǀoltak. Biztató ǀolt azoŶďaŶ, hogǇ pl. az OrszággǇűlés 
megalkotta az egǇeŶlő ďáŶásŵódra ǀoŶatkozó törǀéŶǇt, és ŵeghirdette a Roŵa IŶtegráĐió Éǀtizede 
Prograŵot. A roŵló gazdasági folǇaŵatok köǀetkeztéďeŶ azoŶďaŶ sziŶte ŵiŶdeŶ területeŶ a 
rászorultsági elǀ került előtérďe, s eŶŶek az elǀŶek az alkalŵazása a gazdasági ǀálságtól, ϮϬϬϴ-tól 
kezdődőeŶ, száŵtalaŶ olǇaŶ ŵegszorítással járt egǇütt, aŵelǇ alapjaiďaŶ ǀáltoztatta ŵeg a szoĐiális 
ŵuŶkások feladatait. Előtérďe kerültek a hatósági ŵuŶkát szolgáló, adŵiŶisztráĐiós feladatok, a 
segélǇezés feltételekhez kötése, a szaŶkĐioŶálás, ϮϬϭϬ-től pedig a szegéŶǇség és a szegéŶǇek 
ŵegďélǇegzése, egǇes klieŶsĐsoportok proďléŵáiŶak a kriŵiŶalizálása és főleg e Đsoportok koŶtrollja, 
az előítéletes goŶdolkodás általáŶos politikai sziŶtre eŵelkedése. ReŵéŶǇteljes kezdés, gyors 
fejlődési fázis utáŶ a szakŵa zuhaŶórepülésďe kezdett! 
A ŵai helyzet… 
Sajátos helǇzetďeŶ írjuk ezt a Đikket a Párďeszéd száŵára – ugǇaŶis ŶéháŶǇ héttel ezelőtt jeleŶt 
meg az Esély idei, ϯ. száŵa, aŵely léŶǇegéďeŶ egǇ teŵatikus kiadǀáŶǇ ugǇaŶerről a téŵáról, ǀagǇis a 
szoĐiális ŵuŶka ŵai helǇzetéről. Bugarszki )solt keŵéŶǇ ǀitaiŶdítója „A ŵagǇarországi szoĐiális 
ŵuŶka ǀálsága” ĐíŵeŶ elgoŶdolkodtató reflektáló Đikkek ŵegírására serkeŶtette GǇőri Pétert, 
Kréŵer Balázst, Szoďoszlai KataliŶt és Néŵeth Lászlót.  
MiutáŶ azoŶďaŶ e száŵ olǀasói Ŷeŵ ďiztos, hogǇ ŵár isŵerik ezeket a Đikkeket, itt és ŵost 
eltekiŶtüŶk a rájuk ǀaló részletes refleǆiótól. EhelǇett ĐikküŶkŶek eďďeŶ a részéďeŶ igǇekszüŶk leírŶi 
saját ŵeglátásaiŶkat, érzéseiŶket, aŵelyek azoŶďaŶ ŶǇilǀáŶ Ŷeŵ tudŶak teljeseŶ ŵások leŶŶi, ŵiŶt 
aŵiről kollégáiŶk írtak.   
ValóďaŶ ǀálságďaŶ ǀaŶ a szoĐiális ŵuŶka?  
IgeŶ, az a szakŵai koŶĐepĐió, aŵelyről ŵi azt goŶdoljuk, hogǇ az a szoĐiális ŵuŶka, ǀagǇis aŵit a 
szakŵa ǀilágszerte aŶŶak tart, s aŵit ŵi és a ŵi geŶeráĐióŶk elfogadott és ďehozott MagǇarországra 
Ϯϱ éǀǀel ezelőtt, az igeŶis ǀálságďaŶ ǀaŶ. EŶŶek fő okai azoŶďaŶ Ŷeŵ elsősorďaŶ a szakŵáŶ ďelül, 
haŶeŵ azoŶ kíǀül kereseŶdők, de a szakŵa ďelső proďléŵái, gǇeŶge érdekérǀéŶǇesítő képessége is 
hozzájárultak a ŵai ŶagǇoŶ Ŷehéz helǇzet kialakulásához. Ezt igǇekszüŶk kiďoŶtaŶi az aláďďiakďaŶ.   
MoŶdaŶdóŶk kifejtésére Bugarszki )solt ĐikkéŶek egǇ ďekezdését fogjuk felhaszŶálŶi. Átǀesszük a 
Đikkďől az IFSW idézett új szoĐiális ŵuŶka defiŶíĐióját, ŵégpedig azért, ŵert azt azóta a ϮϬϭϰ 
júliusáďaŶ, MelďourŶe-ďeŶ ŵegtartott ǀilágkoŶfereŶĐia ŵegtárgǇalta, és olǇaŶ záradékkal fogadta el, 
hogǇ az egǇes országok szakŵai közegéŶek ŵódja ǀaŶ azoŶ ǀáltoztatŶi, saját helǇzetéŶek 
ŵegfelelőeŶ kiegészíteŶi. Ha kiďoŶtakozŶa egǇ ilǇeŶ ǀita idehaza a defiŶíĐióról, az poŶtosaŶ 
ŵegŵutatŶá a törésǀoŶalakat – de lehetőséget adŶa legaláďď a szakŵai proďléŵákról szakŵai 
ŵódoŶ ǀitázŶi, esetleg tisztázŶi a félreértéseket, és ahol lehet, új koŶszeŶzusokat alkotŶi. EďďeŶ a 
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ĐikkďeŶ ŵi elkezdjük ezt az eleŵzést a defiŶíĐió egǇes állításaiŶak ŵeŶtéŶ, és igǇekszüŶk 
ŵegfogalŵazŶi a létező proďléŵákat – ahogǇaŶ ŵi látjuk! 
ÍgǇ szól tehát a defiŶíĐió: 
„A szoĐiális ŵuŶka egy gyakorlatoŶ alapuló szakŵa és tudoŵáŶyos diszĐiplíŶa, ŵely a 
társadalŵi változás és fejlődés, valaŵiŶt a szoĐiális kohézió előŵozdításáŶ fáradozik, 
elősegíti eŵďerek szaďadságát és hataloŵŵal való felruházását. A szoĐiális ŵuŶkáďaŶ 
közpoŶti jeleŶtőségű a társadalŵi igazságosság, az eŵďeri jogok alapelve, a közösségi 
felelősség és tisztelet a külöŶďözőségek iráŶt. A huŵáŶ- és társadaloŵtudoŵáŶyok 
elŵéleteivel, valaŵiŶt  az ősi tudással felvértezve a szoĐiális ŵuŶka eŵďereket és 
reŶdszereket aktivizál, hogy választ adjoŶ az élet kihívásaira és előŵozdítsa a jólétet." 
(IFSW 2014, In Bugarszki 2014, 65; szerző ford.Ϳ 
 
1. állítás: „A szoĐiális ŵuŶka egy gyakorlatoŶ alapuló szakŵa és tudoŵáŶyos diszĐiplíŶa.” 
Azóta jogos kérdés, aŵióta a „ŵester ŵelletti taŶulás” reŶdszerét felǀáltotta a felsőoktatásďaŶ 
törtéŶő elŵéleti oktatás ŵellett ŵegszerǀezett terepgǇakorlatok reŶdszere, ǀagǇis ŶagǇjáďól ϭϬϬ 
éǀe, hogǇ hogǇaŶ ďiztosítható a két oktatási forŵa iŶtegráĐiója. AďďaŶ terŵészeteseŶ ŵiŶdeŶki 
egǇetért, hogǇ a szoĐiális ŵuŶka értelŵe és Đélja a gǇakorlati eredŵéŶǇesség és hatásosság, 
hasoŶlóaŶ az összes töďďi gǇakorlati szakŵához. Sokat Ŷeŵ ér a Đsak szóďaŶ gǇógǇító orǀos, az 
elŵéleti ügǇǀéd. A szoĐiális ŵuŶka „diszkrét ďája”, hogǇ az elŵélet és gǇakorlat iŶtegráĐiójáŶak a 
proďléŵája sokkal ďoŶǇolultaďď, ŵiŶt ŵás gǇakorlatorieŶtált szakŵák esetéďeŶ ;HegǇesi ϮϬϭϮͿ. Neŵ 
„ĐsupáŶ” szerǀezésileg kell ŵegoldaŶi a „ďeŶt” és „kiŶt” taŶultak összehaŶgolását, haŶeŵ egǇrészt az 
elŵéleti tárgǇak iŶtegráĐióját is ŵeg kell ǀalósítaŶi egǇ ;szolgáltatástudoŵáŶǇi szeŵpoŶtďól 
ŵegalapozottͿ szakŵai törzsaŶǇag ŵegalkotása érdekéďeŶ, ŵásrészt az egész szakŵa 
értékorieŶtáltsága ŵiatt az elŵéleti törzsaŶǇag és ŵaga a gǇakorlat is ki ǀaŶ téǀe ŵiŶdeŶ érdekelt 
;oktatók, állaŵi ŵegreŶdelők, szoĐiális ŵuŶkások, klieŶsek, politikusok stď.Ϳ értékprefereŶĐiáiŶak, 
adott esetďeŶ értékkoŶfliktusáŶak. 
Az utóďďi éǀekďeŶ, főleg ϮϬϭϬ óta érzékeljük eŶŶek a ďeépített lehetőségŶek a koŵolǇ dráŵáját! 
Aŵit a hallgatók ŵegtaŶulŶak az elŵéleti tárgǇakďaŶ, elsősorďaŶ taláŶ a szoĐiológiáďaŶ, jogďaŶ, 
szoĐiálpolitikáďaŶ és a szoĐiális ŵuŶka elŵéletekéŶt, sokszoros elleŶtŵoŶdásďaŶ ǀaŶ azzal a 
társadalŵi gǇakorlattal, aŵely a szoĐiális ŵuŶkásokat körülǀeszi. Ahhoz, hogǇ – esküjükhöz és a 
szakŵa küldetéséhez híǀeŶ – teǀőlegeseŶ is ǀáltozást geŶeráljaŶak ŵuŶkájuk soráŶ, ŵás feltételek 
kelleŶek, ŵiŶt aŵit ŵa tapasztalŶak! Szükség ǀaŶ a deŵokratikus érdekegǇeztetésekre, a 
szaďadságot, esélǇegǇeŶlőséget, szolidaritást tiszteletďeŶ tartó értékközösségekre, a klieŶs ŵelletti 
elkötelezettséget és „deŵoĐratiĐ ageŶt” típusú szakŵai ŵuŶkát ďátorító ŵuŶkaadói ŵagatartásra, 
ŶǇitottságra és állaŶdó készeŶlétre a ǀáltoztatások kezdeŵéŶǇezésére, képességre az ilǇeŶkor 
elkerülhetetleŶ koŶfliktusok felǀállalásához és szakŵai ŵegoldásához stď. OlǇaŶ társadalŵi 
közegďeŶ, aŵelyet az elŵúlt éǀekďeŶ tapasztaluŶk, a szoĐiális ŵuŶkások gǇakraŶ kerülŶek 
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feloldhatatlaŶ koŶfliktusďa ezekkel az értékekkel. A klieŶsek ŵelletti kiállásukkal ǀeszélǇeztethetik az 
állásukat, Ŷeŵ kiállásukkal pedig szakŵai iŶtegritásukat. 
2. állítás: „A szoĐiális ŵuŶka a társadalŵi változás és fejlődés, valaŵiŶt a szoĐiális kohézió 
előŵozdításáŶ fáradozik, elősegíti eŵďerek szaďadságát és hataloŵŵal való felruházását.” 
A defiŶíĐió ezeŶ poŶtja azt a szoĐiális ŵuŶkást ǀizioŶálja, aki egǇ szoĐiálisaŶ érzékeŶǇ liďerális 
deŵokráĐiáďaŶ – társadalŵi ŵegďízatásáŶál és szakŵai tudásáŶál fogva – a társadalŵi koŶfliktusok 
kereszteződéséďeŶ, egǇ olǇaŶ reŶdszer erősödését szolgálja, aŵit taláŶ jóléti társadaloŵŶak 
ŶeǀezhetŶéŶk ;HegǇesi ϮϬϬϯͿ! Liďerális a deŵokráĐia, ha a töďďséggel reŶdelkezők ezt a pozíĐiót 
Ŷeŵ haszŶálják fel a kiseďďség feletti teljes uraloŵ legitiŵálására, haŶeŵ folǇtoŶos egǇeztetésekkel 
ŵiŶél töďďet ŵegǀalósítaŶak a jaǀaslataikďól, s ŵiŶél iŶkáďď igǇekezŶek figǇeleŵďe ǀeŶŶi 
szeŵpoŶtjaikat azért, hogǇ ők is szaďadŶak és sajátjukŶak érezzék a feŶŶálló ŵegǀálasztott 
korŵáŶǇt, illetǀe öŶkorŵáŶǇzatot. A jóléti társadaloŵ pedig felhaszŶálŶi igǇekszik az elǀileg 
reŶdelkezésre álló állaŵi, Điǀil, piaĐi, iŶforŵális források ŵiŶdegǇikét az állaŵpolgárok – és 
kitüŶtetetteŶ a rosszaďď helǇzetűek – jólétéŶek a ďiztosítására olǇ ŵódoŶ, hogǇ folyamatosan keresi 
a szűkös források sziŶergikus felhaszŶálási ŵódját. EďďeŶ a reŶdszerďeŶ értelŵezhető a „hataloŵŵal 
ǀaló felruházás”, aŵi a legďoŶǇolultaďď koŶĐepĐiók egǇike. JeleŶti egǇrészt a saját élet feletti 
reŶdelkezés képességét és lehetőségét, ŵásrészt a saját társadalŵi feltételek feletti reŶdelkezés 
képességét és lehetőségét. ÚgǇ érezzük azoŶďaŶ, hogǇ a ŵostaŶi éǀek ettől a goŶdolkodástól 
táǀolodó pálǇára ǀiszik a ŵagǇar társadalŵat és a szakŵáŶkat is! 
3. állítás: „A szoĐiális ŵuŶkáďaŶ közpoŶti jeleŶtőségű a társadalŵi igazságosság, az eŵďeri 
jogok alapelve, a közösségi felelősség és tisztelet a külöŶďözőségek iráŶt.” 
A Đikk írásáŶak idejéŶ zajlik a szoĐiális leǀelezőlistáŶ egǇ ŶagǇ ǀita. EŶŶek keretéďeŶ írta )olŶaǇ 
JáŶos a köǀetkező hozzászólást. OlǇaŶ töŵöreŶ foglalta össze az idetartozó téŶǇeket, hogǇ 
ǀáltoztatás Ŷélkül idézzük ;hozzájárulásáǀalͿ a leǀél egǇ részletét:   
„ÉŶ azt taŶultaŵ az »iskoláďaŶ«, hogǇ a jóléti állaŵ fogalŵa ŵorálfilozófiai és praktikus 
érteleŵďeŶ is elǀálaszthatatlaŶ a jogállaŵiságtól és az alapǀető szaďadságjogoktól. TerŵészeteseŶ, 
létezŶek autoriter jóléti reŶdszerek is, hogǇŶe létezŶéŶek – pl. ŶapjaiŶk iszlaŵista réŵuralŵai is 
kiterjedt jóléti teǀékeŶǇségükŶek köszöŶhetik társadalŵi ďeágǇazottságukat – de az általuŶk 
etaloŶŶak tekiŶtett jóléti reŶdszerek elképzelhetetleŶek jogállaŵi körŶǇezet Ŷélkül. ÉppeŶ ezért 
száŵoŵra éǀek óta ǀisszás, hogǇ a szoĐiális szerǀezetek, koŵŵuŶikáĐiós fóruŵok – pl. ez a lista is – 
úgǇ teszŶek, ŵiŶtha a köztársaság ďukása, a jogállaŵ leépítése, az alapǀető szaďadságjogok, a 
szólásszaďadság, a lelkiisŵereti és ǀallásszaďadság, stď. részleges felszáŵolása, a taŶszaďadság totális 
felszáŵolása, stď. Ŷeŵ tartozŶa rájuk, és ŵiŶdeŶ olǇaŶ kezdeŵéŶǇezést feszélǇezettség ǀagǇ 
elleŶszeŶǀ kísér, aŵi egǇes szakproďléŵákat a jogállaŵiság kérdéséǀel kíǀáŶ összekapĐsolŶi. Pedig 
ŶǇilǀáŶǀaló hogǇ a hajléktalaŶok elleŶi hajsza, a józsefǀárosi, gǇöŶgǇöspatai, érpataki réŵségek, az 
ózdi ǀízelǀoŶás, a ďüŶtető segélǇezés, az éhďéres, kiszolgáltatottságra épülő közŵunka, vagy a 
Ŷorǀég alap és kedǀezŵéŶǇezettjei elleŶi jogtipró hajsza ŵiŶd-ŵiŶd a jogállaŵiság ǀisszaǀoŶulásáról 
is taŶúskodŶak. A közoktatásďaŶ az iskolák állaŵosítása, a Ŷorŵatíǀ fiŶaŶszírozás felszáŵolása, a 
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keretszáŵok közpoŶti ŵeghatározása és a taŶkötelezettség redukálása egǇütteseŶ azzal feŶǇeget, 
hogǇ ϭϱϬ ezer diákot szoríthatŶak ki a középiskolákďól – toǀáďďi tízezreket a szakképzésďől – a biztos 
ŵuŶkaŶélküliségďe. És ŶǇilǀáŶǀaló, hogǇ ŵiŶdez elǀálaszthatatlaŶ a taŶszaďadság felszáŵolásától, 
tehát a jogállaŵiság szétzúzásától.” (szocialis.szakma@lev-lista.hu, augusztus 25) 
 
Na ŵost akkor ŵi a teeŶdő? Ezek azok a Ŷagy társadalŵi proďléŵák, aŵelyek politikailag 
érzékeŶŶyé teszik a szoĐiális ŵuŶka helyzetét. NyilǀáŶǀaló, hogy a szoĐiális ŵuŶkás közǀetleŶ politikai 
teǀékeŶységet Ŷeŵ ǀégezhet, de ŵit tehet akkor pl. a felsorolt Ŷagy goŶdok ǀáltoztatása érdekéďeŶ?  
TerŵészeteseŶ ŵiŶdeŶ szoĐiális ŵuŶkásŶak egǇéŶileg is ǀaŶ felelőssége, és sokuk sokkal töďďet is 
ŵegtehetŶe, ŵiŶt aŵit ŵegtesz, sőt, s itt a rossz példákra, a sajŶos létező előítéletes szoĐiális 
ŵuŶkásokra goŶdoluŶk, akik joďď leŶŶe, ha Ŷeŵ teŶŶék, aŵit teszŶek! A köǀeteŶdő taláŶ az leŶŶe, 
ha a szakŵa egésze szerǀezŶé ŵeg sokkal joďďaŶ öŶŵagát, és az ériŶtettekkel egǇütt küzdeŶe egǇ 
igazságosaďď és deŵokratikusaďď társadaloŵért a legkiseďď közösségtől kezdǀe a széleseďď 
társadalŵi sziŶtig. Ehhez joďď szerǀezettség és a szakŵa értékközössége kell, hogǇ ugǇaŶazt értsük 
rasszizŵus, ĐigáŶǇelleŶesség, kirekesztő ŵagatartás alatt, hogǇ értsük az elszegéŶǇedés és a kialakult 
szegéŶǇség okait. Ez kell pl. ahhoz, hogǇ a ŵegléǀő ŶǇoŵoreŶǇhítő eszközököŶ túllépǀe Ŷe Đsak saját 
körŶǇezetükďeŶ kapjaŶak segítséget a szegéŶǇségďeŶ, „szegregátuŵokďaŶ” élő gǇerekek, hanem 
iŶtegrálódhassaŶak a társadaloŵ ŵás Đsoportjaiďa, hogǇ Ŷe Đsak a közŵuŶka legǇeŶ a 
ŵuŶkaŶélküliség elleŶszere, hogǇ a szoĐiális ďérlakásreŶdszer kiépítése Ŷe Đsak ŶéháŶǇ elszáŶt 
radikális szoĐiális ŵuŶkás ügǇe legǇeŶ, hogǇ a fogǇatékkal élő, egészségkárosodott eŵďerek ǀalóďaŶ 
egǇeŶraŶgú eŵďerkéŶt élhesseŶek stď.! Toǀáďďá az kell, hogǇ a szakŵa erős hálózatkéŶt ŵűködjöŶ, 
és hatékoŶǇ érdekǀédelŵet ďiztosítsoŶ ŵiŶdazokŶak, akikkel foglalkozik, ŵiŶd pedig a szakeŵďerek 
száŵára. Láthatóǀá kell teŶŶi, hogǇ eredŵéŶǇes ŵuŶkájukkal hozzá tudŶáŶak járulŶi egǇ 
összetartóďď, deŵokratikus értékeket ǀalló Ϯϭ. századi társadaloŵ és egǇ aŶŶak ŵegfelelő szakŵa 
építéséhez!  
SzégǇeŶ, hogǇ ŵa itt tartuŶk, és az aggódás is jogos: EurópáďaŶ ŵár törtéŶtek olǇaŶ eseŵéŶǇek, 
aŵelǇek felhíǀják a figǇelŵet arra, hogǇ egǇségeseďď európai szoĐiálpolitikára, ďeŶŶe a szoĐiális háló, 
a szoĐiális ďiztoŶság erősítésére leŶŶe szükség. Az uŶiós tagság arra kötelez, hogǇ újragoŶdoljuk, a 
ŵagát koŶzerǀatíǀŶak, ŶeŵzetiŶek Ŷeǀező joďďoldali korŵáŶǇ szoĐiálpolitikájára a feŶti defiŶíĐiót 
elfogadó huŵáŶ szolgáltató szoĐiális ŵuŶkás szakŵa ŵilǇeŶ ǀálaszt adhat!? Azt Ŷeŵ fogadhatjuk el, 
hogǇ a szélsőjoďď előretörését úgǇŵoŶd úgǇ akadálǇozza ŵeg, hogǇ aŶŶak retorikáját, 
társadaloŵképét, deŵokráĐiaelleŶes felfogását és rasszista szoĐiálpolitikáját is részďeŶ ďeépíti saját 
korŵáŶǇzati eszköztáráďa!!! Világossá szeretŶéŶk azoŶďaŶ teŶŶi: seŵ a koŶzerǀatíǀ, seŵ a Ŷeŵzeti, 
seŵ pedig a joďďoldali jelzőkkel ŶiŶĐseŶ öŶŵagáďaŶ proďléŵáŶk, hiszeŶ egǇ jól ŵűködő 
deŵokratikus reŶdszerďeŶ sokféle értéket képǀiselő párt szerez korŵáŶǇzati pozíĐiót. A ǀálasztott 
szoĐiális koŶĐepĐióǀal ǀaŶŶak igeŶ ŶagǇ proďléŵáiŶk, aŵelǇek Ŷeŵ köǀetkezŶek a jelzőkďől!!! 
Mi ǀáltozatlaŶul hisszük: a szaďadságról, a szolidaritásról és az esélǇek egǇeŶlőségéről, a 
deŵokráĐiáról szóljoŶ a ŵuŶkáŶk egǇ olǇaŶ állaŵďaŶ, aŵelǇ felelősséget ǀállal a szoĐiális hátráŶǇok 
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leküzdéséďeŶ! OlǇaŶ politikáďaŶ hiszüŶk, aŵelǇ küzd a kirekesztés ŵiŶdeŶ forŵája elleŶ, olǇaŶ piaĐi 
viszonyokban, ahol a szereplők isŵerik a társadalŵi felelősség fogalŵát, olǇaŶ Điǀil 
szerǀeződésekďeŶ, aŵelǇek az eŵďeri jogokért képesek ĐselekedŶi. VagǇis a szoĐiális ŵuŶkás igeŶis 
„soĐial aŶd deŵoĐratiĐ ageŶt” – ǀagǇis „szoĐiális és deŵokratikus közǀetítő”! 
4. állítás: „A huŵáŶ- és társadaloŵtudoŵáŶyok elŵéleteivel, valaŵiŶt az ősi tudással 
felvértezve a szoĐiális ŵuŶka eŵďereket és reŶdszereket aktivizál, hogy választ adjoŶ az élet 
kihívásaira és előŵozdítsa a jólétet." 
Ezt írja elő a defiŶíĐió ďefejező része. ÚgǇ érezzük, hogǇ a szoĐiális ŵuŶkások alaptudása ŵegǀaŶ 
az aktiǀizáló szakŵai teǀékeŶǇségre. SajŶos azoŶďaŶ a szoĐiális proďléŵák olǇaŶ ŶagǇ töŵegéǀel kell 
ŵegďirkózŶiuk, hogǇ az ŵeghaladja a szoĐiális ŵuŶka koŵpeteŶĐiáját. HiszeŶ éǀek óta ŵiŶdeŶ reggel 
tapasztalható, hogǇ pl. BudapesteŶ, a Széll KálŵáŶ téreŶ hosszú sor áll keŶǇérért a Máltai 
Szeretetszolgálat előtt, a ǀillaŵosoŶ és a ŵegállókďaŶ reŶdszereseŶ koldusok ǀárŶak. Megérkezǀe a 
ŵuŶkaidőkezdésre az egǇik ďudapesti öŶkorŵáŶǇzati szolgálat elé, a látǀáŶǇ ugǇaŶaz: töďď száz 
eŵďer áll sorďaŶ közŵuŶkáért. KistelepüléseŶ ruhaosztásŶál összeǀerekedŶek az eŵďerek, a 
szoĐiális ŵuŶkások félŶek az adoŵáŶǇosztástól. Itt Ŷeŵ társadalŵi ǀiszoŶǇokat ǀáltoztató, fejlesztő, 
ŵoďilitást elősegítő szoĐiális ŵuŶka zajlik, haŶeŵ jó esetďeŶ szegéŶǇgoŶdozás, a ŶǇoŵor eŶǇhítése, 
az élet ŵeŶtése, krízisiŶterǀeŶĐió, a klieŶsek segítése a ǀegetálás sziŶtjéŶ – s ezt seŵ ítélhetjük el, 
ŵert látjuk a ŵérhetetleŶ kiszolgáltatottságot, és ez a ŵuŶka is töďď a seŵŵiŶél, hiszeŶ életeket 
ŵeŶt! A szoĐiális ŵuŶkások reŶgeteget tudŶak adŶi a klieŶseikŶek saját erejükďől, eŶergiájukďól, 
ďelső forrásaikďól – de tudjuk, hogǇ külső források Ŷélkül ez sokat segít élŶi, de általáďaŶ Ŷeŵ teszi 
lehetőǀé ŵég a proďléŵák sziŶteŶ tartását seŵ, Ŷeŵ hogǇ ŵegoldásukat!!! 
A ďeŶtlakásos iŶtézŵéŶǇek egǇ része az idősek ǀédelŵéďeŶ, elfekǀőiŶtézŵéŶǇek lettek, a 
gǇerŵekǀédeleŵ a harŵiŶĐas éǀekre eŵlékeztető ÁrǀáĐskák Ŷeǀelőszülői hálózatáǀá siláŶǇodott. Az 
alapszolgáltatások túlterhelt ŵuŶkatársai elsősorďaŶ adŵiŶisztratíǀ, hatósági feladatokat látŶak el, 
tudatosaŶ és egǇetértǀe, ǀagǇ Đsak Đsatlakozǀa az elǀárthoz, sokuk ǀisszatért az érdeŵes és 
érdeŵteleŶ rászorult kategorizáláshoz.  
Elég Đsak újra utalŶi a szoĐiális leǀelezőlistáŶ zajló ǀitákra, ahol a szoĐiális ŵuŶkások ígǇ 
példálózŶak: „A ŵi helǇzetüŶk Ŷeŵ sokkal joďď, ŵiŶt azoké, akikkel foglalkozuŶk.” „EgǇ sztrájk Ŷeŵ 
ǀalósulŶa ŵeg, ŵert ŵiŶdeŶki félti ŵég azt a keǀeset is, aŵit keres.” „Jelleŵző az aŶti-szolidaritás, 
hiszeŶ pl. a rokkaŶtak tüŶtetéséŶ alig ǀettek részt szoĐiális ŵuŶkások, aŵikor a ŶǇugdíjjogosultságuk 
ŵegszűŶt, ǀagǇ aŵikor arról ǀolt szó, hogǇ diákok olǀassák fel az EgǇeteŵes Eŵďeri NǇilatkozatot, 
akkor a taŶár féltette őket, hogǇ ŶǇilǀáŶosaŶ Ŷe tegǇék, ŵert ďajuk lehet!” 
A radikális szoĐiális ŵuŶka A Város MiŶdeŶkié Đsoport szerǀezéséďeŶ jó példa arra, hogǇ az 
ériŶtettekkel egǇütt kell és lehet küzdeŶi, de igazáŶ akkor sikerül ez, ha a résztǀeǀők kíǀül ǀaŶŶak a 
rendszeren. A jog- és érdekǀédő Điǀilszerǀezetek, aŵelǇek küzdeŶek a rasszizŵus és a kriŵiŶalizáló 
szoĐiális reŶdeletek elleŶ, Ŷeŵ tudják ŵegszerezŶi a feŶŶŵaradásukhoz szükséges forrásokat! Itt 
lehet ŵegérteŶi a Norǀég Alap elleŶi táŵadás léŶǇegét! TörtéŶelŵileg AŶgliáďaŶ éppeŶ egǇ ilǇeŶ 
helǇzetďeŶ ǀoŶult ki a közösségi ŵuŶka a szoĐiális ŵuŶka fogaloŵköréďől az ϭϵϳϬ-es éǀekďeŶ, és ŵa 
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egǇ függetleŶ szakŵa, aŵely Điǀilszerǀezetekďe töŵörülǀe ŵűködik – amelyŶek eltartója Ŷeŵ az 
állaŵ!! ;Ez a ŵai MagǇarországoŶ sajŶos ŶehezeŶ képzelhető el, de ďizoŶǇára ez az egǇik kitörési 
pont!)  
A hiǀatalos gazdaság- és társadaloŵpolitika a társadalŵi külöŶďségeket Ŷeŵ ĐsökkeŶti, a 
ŵoďilizáĐiót Ŷeŵ ösztöŶzi, a joďď életfeltételek ŵegtereŵtését a társadaloŵ középosztálǇa kieŵelt 
rétegeiŶek kíŶálja fel. ÍgǇ a szoĐiális ŵuŶkások koŶkrét Ŷapi feladata aŶŶak a hároŵŵillió ǀagǇ taláŶ 
aŶŶál is töďď eŵďer ŵiŶiŵális sziŶteŶ ǀaló táŵogatása a túlélésért, akik előtt jeleŶleg ŶiŶĐs 
perspektíǀa: ŶiŶĐs lehetőség itt és ŵost kitörŶi a ďefagǇott társadalŵi ǀiszoŶǇokďól. 
Ha a szoĐiális ŵuŶkások ŵégis a ǀáltozásokat tekiŶtik fő feladatukŶak, akkor ŵár ŶeŵĐsak 
szakŵai, haŶeŵ politikai koĐkázatot is ǀállalŶak. A ŵegoldás azoŶďaŶ ŶeŵĐsak a szoĐiális 
ŵuŶkásokoŶ, haŶeŵ a deŵokratikus társadalŵi erők ŵeglétéŶ is ŵúlik. 
A kudarĐok és reŶdkíǀüli Ŷehézségek elleŶére ŵégis azt látjuk, hogǇ létezik egǇ időseďď, ŵég 
aktíǀ, és egǇ közďeŶ felŶőtt, fiatal szakképzett geŶeráĐió is, akik ǀilágos helǇzetfelisŵerő képességgel 
reŶdelkezŶek, képesek álláspoŶtjuk ǀilágos közlésére, köǀetkezetesség és kitartó ŵuŶka jelleŵzi 
őket. MiközďeŶ küzdeŶek egǇ töďď forrássaI reŶdelkező és ŵás elosztást köǀető szoĐiálpolitikáért, 
ŵaguk is igǇekezŶek új típusú forrásokat tereŵteŶi, aŵelyeket új ŵódoŶ haszŶálŶak! A szoĐiális 
ŵuŶkások – akárĐsak a függetleŶŶek ŵaradŶi akaró Điǀilek – új ŵódokat kell hogǇ kitaláljaŶak, 
kiŵuŶkáljaŶak, ha ŵeg akarják őrizŶi a szoĐiális ŵuŶka feŶtiekďeŶ eleŵzett koŶĐepĐióját! ÍgǇ Ŷapi 
ŵuŶkájukďaŶ törekedŶiük kell arra, hogǇ függetleŶeďďé ǀáljaŶak az állaŵi szoĐiálpolitika által 
ďiztosított ŵegoldásoktól, ŵég azokŶak a szoĐiális ŵuŶkásokŶak is, akik toǀáďďra is az állaŵi 
reŶdszerďeŶ dolgozŶak! Áŵ egǇ pillaŶatra seŵ feledǀe és feladǀa azt a kötelezettségüket, hogǇ 
képǀiseljék a klieŶsek érdekeit a hataloŵŵal reŶdelkezőkŶél, és igǇekezzeŶek ďefolǇásolŶi a helǇi és 
közpoŶti szoĐiális reŶdelet- és törǀéŶǇalkotást! 
EďďeŶ a szakŵai ŵuŶkáďaŶ ŶagǇ szerepe ǀaŶ az olǇaŶ fóruŵokŶak, ŵiŶt az Esély és a Párďeszéd 
szerkesztőségei, hiszeŶ ott jeleŶhetŶek ŵeg a szakŵa jöǀőjét is alapǀetőeŶ ďefolǇásoló szakŵai 
ǀiták! Ezek a fóruŵok a társadalŵi igazságosság, a szolidaritás és szakŵaiság fóruŵai, s ígǇ 
hozzájárulhatŶak a szakŵa fejlődéséhez, az értékek őrzéséhez, a ǀáltozások kiŵuŶkálásához, s 
ezekeŶ keresztül taláŶ a feŶtiekďeŶ ďőǀeŶ kifejtett kíǀáŶatos társadalŵi ǀáltozásokhoz is!  
S ugyanakkor – igazi paradoxon – saját, lassaŶ tarthatatlaŶ helǇzetük ŵegǀáltoztatásáért is 
küzdeŶie kell a szoĐiális szakŵáŶak, hiszeŶ az állaŵi szféráďaŶ dolgozók fizetése öŶŵagáďaŶ is 
ďotráŶǇosaŶ és deŵoralizálóaŶ alaĐsoŶǇ, és ráadásul a társ huŵáŶ szakŵák – egǇéďkéŶt foŶtos – 
ďéreŵelése lejtőre állította a szoĐiális szakŵát. Neŵ lesz köŶŶǇű kitörési stratégiát találŶi eďďől a 
töďďoldalú szorításďól! Ez a helǇzet ŵagǇarázatot adhat, de felŵeŶtést Ŷeŵ arra, hogǇ a gǇakraŶ a 
klieŶsek szíŶǀoŶaláŶ élő, frusztrált kollégák között ǀaŶŶak sajŶos kiégett, akár a klieŶsek elleŶ forduló 
ǀagǇ ĐiŶikussá ǀáló szoĐiális ŵuŶkások is, és ǀaŶŶak olǇaŶok is, akik akár egǇet is érteŶek a klieŶsek 
koŶtrollálását és ŵegďüŶtetését Đélzó iŶtézkedésekkel.  
NagǇ feladat előtt áll a szakŵa – egǇidejű értékŵeŶtés és megújulás a feladata, röǀideŶ!    
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EGY ÚJ FÓRUM NYÍLT TEHÁT A SZAKMAI PÁRBESZÉDHEZ – és erre ŵost ŶagǇoŶ ŶagǇ szükség 
ǀaŶ! Szíǀďől kíǀáŶjuk, hogǇ ezt a Ŷeŵ köŶŶǇű ŵűfajt haszŶálják ki itt is ŵiŶél töďďeŶ azok közül, akik 
kíǀáŶĐsiak a ŵásik ǀéleŵéŶǇére, Ŷeŵ Đsak a ŵagukéra; akik tiszteletďeŶ tartják az eltérő 
álláspoŶtokat; és akik részt kíǀáŶŶak ǀeŶŶi írásďaŶ is a szakŵa ǀédelŵéért és ŵegújításáért folǇó 
koŶszeŶzuskeresésďeŶ!  
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